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1. Vroeger werd het koesteren van de eigen identiteit en cultuur gezien als 
oplossing voor maatschappelijke achterstand, nu wordt die sterke culturele 
identiteit beschouwd als oorzaak voor diezelfde achterstand.  
2. Transnationalisme is een nieuwe term voor een oud fenomeen.  
3. De transnationale banden van niet-westerse migranten worden meer 
geproblematiseerd dan de transnationale banden van westerse migranten.  
4. Er bestaat geen eenduidig verband tussen verbondenheid met het land van 
herkomst en de mate van integratie. 
5. Onderzoek naar ‘transnationale gemeenschappen’ gaat uit van homogeniteit 
en eenheid en negeert verschillen in gender, klasse en etniciteit.  
6. Banden met het herkomstland worden vaak verklaard als het gevolg van de 
keuzes die migranten maken, en niet het gevolg van institutionele factoren, 
zoals het beleid in het vestigings- en herkomstland.  
7. Onderzoek naar transnationalisme moet zowel het land van vestiging als het 
land van herkomst betrekken bij de analyse.  
8. De Nederlandse overheid speelde, via het minderhedenbeleid, een belangrijke 
rol bij het creëren en institutionaliseren van banden tussen Marokkanen en 
hun herkomstland. 
9. Het Marokkaanse emigratiebeleid ontwikkelde zich van lange arm naar 
uitgestoken hand.  
10. Marokkaanse mannen zijn transnationaler dan Marokkaanse vrouwen. 
 
